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La figura de Ricard
Maxenchs sol associar-
se al Barça, on va
treballar durant vint-i-
dos anys i va
revolucionar la
comunicació del club.
Però la seva trajectòria
professional també ens
parla d'un home astut,
rigorós i amb un
olfacte privilegiat per
a les notícies, que es
va convertir en un dels
periodistes esportius
més reconeguts en
aquella època. La seva
mort, a 54 anys d'edat,
va sorprendre els
nombrosos amics que
va deixar tant a dins
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La inesperada defunció de Ricard
Maxenchs, el passat 20 d'octubre a
l'edat de 54 anys, com a conseqüència
d'una cruel malaltia hepàtica, que li va
prendre la vida en qüestió de setmanes,
sorprengué tot Barcelona.
Periodista de formació, desenvolupà
una curta però brillant carrera en l'àm¬
bit de la premsa escrita i de la televisió
dels anys setanta. Fou un avançat al seu
temps en el camp de l'organització dels
departaments de premsa institucionals,
algú que va saber veure abans que
ningú la importància d'allò que avui de¬
nominem imatge corporativa i que fou
capaç de crear escola, especialment en
el món de les relacions externes. En el
seu currículum, després de desenvolu¬
par una reconeguda tasca de difusió
nacional i internacional d'un nou bar-
celonisme, durant els vint-i-dos anys
que va treballar al Barça, club en què
arribà a ocupar el càrrec de director ge¬
neral adjunt, també dirigí l'àrea de rela¬
cions externes d'Abertis i de La Caixa,
càrrec que ocupava en el moment de la
seva mort.
D'ell s'han destacat les múltiples fa¬
cetes d'un professional que en la seva
triple vessant d'informador, director de
comunicació i responsable de relacions
externes i institucionals desenvolupà
sempre projectes reeixits. La seva fór¬
mula de l'èxit es basà en una gran de¬
dicació, en el talent, la intel·ligència, el
sentit de l'anticipació, la diplomàcia,
una rigorosa aplicació de criteris efica¬
ços de gestió, organització meticulosa i
saber rodejar-se sempre del millor
equip de col·laboradors. Però va ser
aquell toc personal, inconfusible, el fac¬
tor diferencial que el projectà cap a una
dimensió especial i un estatus diferent,
demostració que en el camp de les re¬
lacions públiques i la comunicació, la
sensibilitat i la fiabilitat constitueixen
també una denominació d'origen, una
marca en si mateixes.
Això va ser el que al llarg de la seva
vida li va fer rebutjar múltiples ofertes,
primer per deixar el Barça i després per
canviar d'empresa. La mateixa fidelitat
exhibida a l'hora de rebutjar diplomà¬
ticament i amablement una oferta rere
l'altra no eren sinó la demostració més
convincent per al frustrat oferidor que
aquell era l'home a "fitxar".
Simultàniament als estudis de perio¬
disme en l'única facultat que existia lla¬
vors a Barcelona, la de Ciències de 1
Informació de la UAB, Maxenchs pas?;à
a formar part del desaparegut Tele-eX-
prés, la redacció del qual era a tocar amb
la d'£V Mundo Deportivo, al carrer Tal¬
lers, just a sobre d'on s'imprimia La Vat -
guardia. L'olor de la tinta de les platin- s
dels diaris de l'època i la suau vibrac
nocturna de l'edifici quan arrencaven 1
rotatives l'acompanyaren mentre va se
allà treballant i forjant-se.
Maxenchs, amb Johan Cruyff, durant una roda de premsa al 1995. Foto: Morata
Els seus reportatges al Tele-eXprés
aviat van guanyar-se l'interès d'un dels
més influents i reconeguts periodistes
esportius: Juan José Castillo, que el va
fitxar per a El Mundo Deportivo.
Maxenchs esgrimí allà els seus coneixe¬
ments d'handbol, esport que havia
practicat i en el qual havia fet tentines
com a entrenador, per començar escri¬
vint sobre aquesta disciplina i també de
voleibol. Aviat, però, avançà fins a la
primera línia de la informació blau-
grana, on va aconseguir reportatges i
notícies exclusives de gran abast, com
la renovació de Johan Cruyff, fins i tot
amb foto. Una notícia bomba!
Malgrat la seva joventut -nascut el 14
de desembre del 1953- a mitjan anys
setanta ja s'havia convertit en un dels
reporters estrella de la premsa espor¬
tiva. Un dels seus més celebrats treballs
fou el que va realitzar a Portlligat, on
residia el geni Salvador Dalí, que li va
concedir una entrevista personal i ex¬
clusiva per a El Mundo Deportivo. Poc
temps després, quan es va aventurar a
ser el primer periodista que entrevistés
Josep Tarradellas, president de la Ge¬
neralitat a l'exili, un incident polític va
impedir aquest contacte. Per raons de
A mitjan anys setanta
Ricard Maxenchs ja era
un dels reporters estrella
de la premsa esportiva
seguretat, en els moments encara ten¬
sos de la transició era impossible arri¬
bar a ell mentre estigués a França. Va
intentar-ho després, quan Tarradellas
viatjà directament a Madrid, dies abans
del seu triomfal retorn a Catalunya.
L'hotel on portaren Tarradellas abans
de passar per La Zarzuela i per La
Moncloa va resultar ser un búnquer im¬
penetrable per als periodistes. La sort,
però, es va aliar amb la seva audàcia, ja
que donà la casualitat que el secretari
de Dalí, que estava allotjat al mateix
hotel, el reconegué.
"Véns a veure el Mestre?", li preguntà.
Maxenchs respongué afirmativament i
així va poder traspassar la pri¬
mera barrera. En comentar-li
que també Tarradellas era allà,
Dalí mostrà interès a saludar-
lo. Era la seva oportunitat, i ell
s'oferí a arreglar el contacte,
aconseguint l'entrevista en exclusiva
amb Tarradellas. El seu fotògraf no va
poder entrar, però va reconèixer un re¬
porter de Reuters que, a canvi de fer-li
les fotos es quedà l'exclusiva de la
imatge de la trobada entre Tarradellas i
Dalí. Així de cruel és el periodisme, de
vegades.
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7Un jove Ricard Maxenchs va aconseguir la primera entrevista amb Tarradellas quan aquest va tornar de l'exili
Ricard Maxenchs també fou un dels en¬
viats especials d'El Mundo Deportivo
a la final de la Recopa de Basilea. Lla¬
vors ja realitzava espectaculars repor¬
tatges per al programa Sobre el
Terreno, que dirigia Juan José Castillo a
TVE. També en format de televisió, un
gènere periodístic que llavors comen¬
çava a triomfar, va oferir bons detalls
de les seves possibilitats com a perio¬
dista polifacètic.
Comenten els seus companys que si
algun dia no caçava una notícia de por¬
tada, el dominava, portat pel seu exa¬
gerat sentit de la responsabilitat, un
sentiment de culpa. Quasi no dormia,
sempre assetjava la notícia i el perso¬
natge del dia. Arribava el primer a la
redacció, obria l'agenda, feia unes tru-
S cades i, de sobte, sortia rabent a la cerca
O
~
de més informació, principalment en
LU
g l'entorn de la directiva blaugrana. El
< mateix Juan José Castillo somreia amb
¿ satisfacció quan, en preguntar pel Ri-
<_>•
^ card li responien que acabava de sortir.
O
Era el senyal que havia "ensumat" al¬
guna notícia.
Fou el contacte diari amb la directiva
del F.C. Barcelona, presidida per Josep
Lluís Núflez a partir de 1978, que in¬
tentava modernitzar les relacions amb
la premsa, allò que acabaria donant un
gir a la seva carrera professional quan
rebé, el 1981, una oferta molt atractiva
per entrar a la nòmina del club.
Era tan responsable
que si algun dia no caçava
una notícia de portada
tenia un sentiment de culpa
EL SEU CLUB I LA SEVA VIDA
El fet anecdòtic del seu pas pel Barça
s'associa a aquella frase amb la qual
tancava les rodes de premsa: "Alguna
pregunta més?", frase de la qual van
apropiar-se els periodistes Xavier
Bosch i Antoni Bassas per a un pro¬
grama de ràdio atrevit que començava
a mitja nit. "Era la frase -ha dit Bosch-
amb què els dos (Bassas des de la sala
de premsa i jo com a culer amb l'orella
a l'aparell) portàvem anys escoltant Ri¬
card Maxenchs acabant les rodes de
premsa al Camp Nou: Alguna pregunta
més?, alguna pregunta más?... Gràcies.
Ens va semblar un bon nom per a un
programa que volia ser poc reverencial
amb el poder i un petit homenatge a un
personatge del barcelonisme que admi¬
ràvem, com era Maxenchs. Cada nit,
sens falta, acabàvem el programa
amb la veu d'en Ricard i aquesta
pregunta, que ja forma part de la pe
tita història del Barça. El program
que passà després al matí durant El
matí de Catalunya Ràdio" i que va fun¬
cionar de meravella durant catorze
anys, guanyà els millors premis, entre
ells, un Ondas, i després començà a
seva versió televisiva a TV3."
El seu llegat, no obstant això, fou a
millor projecció mediática que mai
havia tingut el F.C. Barcelona fi
llavors, coincidint amb una expansi
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social també sense precedents. Va ser
un procés en què Maxenchs va aportar
molta sensibilitat, un gran esforç pro¬
fessional i un mètode tan senzill com
eficaç, que consistí, a diferència del que
fan les noves generacions de caps de
premsa, a pensar com a periodista a
l'hora d'actuar.
No era pas això el que Núñez esperava
del seu nou departament, pioner en el
futbol espanyol, ja que la directiva su¬
posava que el bon tracte dispensat a la
premsa es traduiria en una millor opi¬
nió de la premsa sobre la junta i el seu
president. El fet que l'èxit acabés sent
d'una dimensió institucional i social im-
mesurable, va fer que la directiva ha¬
gués de reconèixer l'encert d'una
estratègia de comunicació que, sobretot
estava pensada per millorar la imatge
del club, no de la directiva.
Allò que avui es denomina imatge cor¬
porativa o model de club, va ser el que
Ricard Maxenchs posà en marxa sense
necessitat d'aplicar complicades teories
de masses ni d'estudiar cap master en
màrqueting directe. Cosa tan senzilla
com millorar les instal·lacions, les
condicions de treball per a la premsa i,
sobretot, les comunicacions, a més de
racionalitzar el treball d'interacció diari
amb la premsa i incorporar a aquesta
relació un format d'imatge institucio¬
nal, obrí una via inèdita de difusió del
barcelonisme.
Juntament amb el bon joc del "Dream
Team", el Barça aconseguí augmentar
increïblement el nombre de penyes a
tot Espanya. Va ser un boom social que
va disparar les vendes del merchandis¬
ing i va multiplicar per milers de mi¬
lions el valor dels drets de televisió. I
tot gràcies al fet que Maxenchs va
aconseguir que la directiva financés les
reformes de les zones de premsa a l'es¬
tadi, on instal·laren vies directes de
preses de so per a les emissores de
ràdio i per a les televisions. Allò revo¬
lucionà la velocitat de les comunica¬
cions. Quan el Barça jugava fora, cen¬
tenars de dossiers de premsa eren dis¬
tribuïts entre els mitjans locals, als
quals, a més, se'ls citava per a una roda
de premsa amb l'entrenador i algun ju¬
gador prèviament a l'encontre. El
Barça s'havia convertit en un club pro¬
per, "mastodòntic" social i deportiva-
ment, però molt assequible.
Se l'associa a aqueLla
frase amb qual tancava
les rodes de premsa:
"Alguna pregunta més?'
De forma progressiva, Maxenchs va
anar assumint càrrecs en l'àrea social i
de les relacions institucionals del club
fins a configurar un estil propi, barcelo¬
nista, singular i admirat. La resta de
clubs, no solament van copiar estruc¬
tures idèntiques, sinó que alguns inten¬
taren endur-se el mateix Maxenchs.
Mai no ho aconseguiren. La lleialtat al
club i l'arrelament barcelonista podien
sempre amb la temptació de convertir-
se en allò que a ell li hauria semblat una
espècie de mercenari. "El Barça -solia
dir- és una fàbrica de sentiments."
Aquesta era la seva visió de la indústria
en què treballava, diferent de totes les
altres per la mateixa naturalesa del club
blaugrana.
Un dissabte a la tarda, després de dis¬
putar-se un partit d'handbol al Palau
Blaugrana en presència del Rei, aquest
invità Maxenchs a viatjar a Madrid amb
ell. Així podria veure el Reial Madrid-
Barça de futbol, que es jugava aquella
mateixa nit al Bernabeu. "Vente con
nosotros, te llevamos y llegas a tiempo",
li va dir Joan Carles I. Tal era el grau
d'estima per ell, també a la Casa Reial.
La Infanta Cristina s'assegué al costat
de l'esposa de Ricard, Conxita, i els
seus dos fills, Marta i Ricard, al primer
banc de l'església de sant Ramon
Nonat, lloc on es va celebrar el sepeli
religiós per Ricard Maxenchs, el 22
d'octubre passat, un esdeveniment
d'una dimensió ciutadana, política, so¬
cial. empresarial, esportiva i, sobretot
barcelonista sense precedents.
Al marge, gràcies a la notorietat del seu
treball al Barça, Maxenchs també im¬
pulsà la primera escola de relacions pú¬
bliques a Barcelona.
EL CENTENARI
En els últims anys va desenvolupar
l'estructura de l'Oficina d'Atenció
al Barcelonista, una àrea de nova
creació de servei al soci que, més
tard, acabaria la directiva de Joan
Laporta. Tanmateix ningú no es va atre¬
vir amb el seu gran projecte final, el que
li feia més il·lusió després d'anys de tre¬
ball: aconseguir el certificat ISO de ga¬
rantia de qualitat en la gestió del club,
formalització del qual havia començat
a tramitar. Hauria estat la primera ins¬
titució esportiva a aconseguir-lo.
Abans, això no obstant, havia assumit,
per ordre expressa del president
Núñez, l'organització dels actes del




Santi Nolla amb Maxenchs al 2007.
Foto: Claudio Chaves
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Enric Masip amb Ricard Maxenchs al 1998 a l'avió després de vèncer a la final de Zagreb. Foto: Pere Puntí
consistí, no solament a celebrar durant
un any sencer actes en tots el àmbits
possibles, sinó, a més, aconseguir el fi¬
nançament per complir amb un pressu¬
post molt ajustat. Prèviament, Núñez
havia anat descartant tots els fastos
inassolibles que li van proposar.
Des del cartell d'Antoni Tàpies a la pi¬
rotècnia de les Festes de la Mercè, a la
final de la Champions League al Camp
Nou (Manchester United - Bayern Mu¬
nich), el partit del Centenari Barça-
Brasil, en què per primera i única
vegada en la història van jugar junts Ri-
valdo, Ronaldo i Romario, la Trobada
Mundial de Penyes i un llarg etcètera
d'esdeveniments culminaren en un
final de festa irrepetible: l'homenatge
pels carrers de Barcelona dels equips
professionals del club: futbol, bàsquet,
handbol i hoquei patins, que es procla¬
maren campions de les quatre grans
lligues aquell any. Una fita històrica.
La impecable trajectòria de Maxenchs
com a executiu, ja amb el càrrec de di¬
rector general adjunt del F.C. Barce¬
lona, es va interrompre bruscament a
les poques setmanes de la presa de pos¬
sessió de Joan Laporta com a president
del club, l'estiu de 2003. Un adéu que,
en opinió de tots els testimonis, no va
estar a l'alçada que mereixia un profes¬
sional com ell, perquè si per un costat
el president Laporta va dir en nombro¬
sos actes públics que comptava amb
Maxenchs, destacant-ne l'experiència i
la preparació, pocs dies després, Ricard
Gràcies a la notorietat del seu
treball al Barça, impulsà la
primera escola de relacions
públiques a Barcelona
es va trobar amb la carta d'acomiada¬
ment, sense més explicacions.
Entenent que la renovació dels càrrecs
de confiança era cosa lògica per part de
la nova junta, ningú no va entendre,
però, una posada en escena tan inapro-
piada. En l'homenatge que li van retre
les penyes el novembre de 2003, Ricard
es va referir molt superficialment en
aquest fet: "No negaré que quan el 25
de juliol passat van dir-me que prescin¬
dien dels meus serveis, vaig patir un
gran disgust. Al Barça em sentia com a
casa. Ara sóc un soci més. He tancat
una porta i n'he obert una altra. No tinc
rancúnia per a ningú."
Un dels exdirectius, Salvador Alemany,
no va trigar gens a incorporar-lo com a
director de Relacions Institucionals
d'Abertis. El desenvolupament de tota
l'àrea de responsabilitat corporativa
d'Abertis, la seva fundació, l'àrea
de comunicació i els preparatius
de les juntes d'accionistes no re¬
presentaren cap problema per a
una persona amb un bagatge pro¬
fessional tan ampli en un club
com el F.C. Barcelona. El setembre de
2007 deixà aquell càrrec i fou nomena
director de Relacions Institucionals de
La Caixa, reclamat pel president
d'aquella institució, Isidre Fainé.
MANIFESTACIÓ DE DOL
Amb el mateix tacte i discreció am¡
què va treballar durant tants anys, v;
ocupar-se de la seva malaltia, perquè nc
fos una notícia d'aquelles que "la ciutat
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en va plena" com a ell li agradava dir.
La majoria dels seus amics coincidia a
dir que feia poc, molt poc, havia quedat
amb ell "per dinar abans de Nadal",
com sempre. Aquesta era la seva època
preferida de l'any, però també la
de més feina. Però els preparatius
d'aquestes festes no l'impedien rema-
tar-les amb una donació personal de jo¬
guines, útils i roba a la seva parròquia
de sant Ramon Nonat, la del seu barri
de les Corts, allí on els seus milers
d'amics resaren per ell en el comiat del
passat 22 d'octubre. Si alguns d'aquells
amics van assabentar-se que "alguna
cosa li passava" va ser perquè, de sobte,
s'havia saltat aquella oració que cada
dia anava a resar en aquella església.
Eren el seu hàbit i una litúrgia personal
que li donava forces. Quan era redactor
d'El Mundo Deportivo, desapareixia
mitja hora cada tarda, quan baixava a
l'església de la plaça de Castella, a uns
metres de la redacció.
Com tota persona tímida, el pitjor tràn¬
gol de la seva vida, va ser quan li va
tocar obrir el ball del dia del seu casa¬
ment davant de quasi un miler de
convidats. Qualsevol protagonisme per¬
sonal l'incomodava terriblement. Així
va voler anar-se'n, sense cridar l'aten¬
ció ni preocupar els seus amics amb
aquella malaltia que dissimulà tant com
va poder. Hi havia dies que després de
diverses hores de feina, demanava de
fer una volta amb el cotxe de l'empresa
per estirar-se al seient del darrere, re¬
cargolar-se de dolor i, transcorreguts
Laporta va dir en nombrosos
actes que comptava amb ell
i pocs dies després es va trobar
amb La carta d'acomiadament
uns minuts seguir lluitant per la vida a
favor de tothom. Absolutament de to¬
thom.
La impressionant manifestació de dol
respongué a aquella trajectòria basada
en una voluntat de servei. Des de la re¬
presentació reial, que ocupà la primera
fila del sepeli en la persona de la In¬
fanta Cristina, fins a quasi dues mil per¬
sones, varen omplir l'església de sant
Ramon Nonat. La cúpula de La Caixa,
Qualsevol protagonisme
personal l'incomodava
terriblement. Així va voler
anar-se'n, sense cridar l'atenció
d'Abertis, del grup Godó i de la totali¬
tat dels mitjans i dels més importants
grups editorials, de tots els estaments
esportius, Marta Ferrusola, en repre¬
sentació de Jordi Pujol, que era de
viatge, exconsellers, líders dels grups
polítics, expresidents, exdirectius, em¬
pleats penyistes, exjugadors i extècnics
de totes les seccions, centenars de pe¬
riodistes, representants de tots els clubs,
inclòs el president de l'Espanyol, i un
llarg etcètera de personatges i
autoritats van acomiadar-lo.
Només s'hi va trobar a faltar el
president Laporta, absent per
desig exprés de la família, se¬
gons fonts properes, i perquè
jugava el Barça a Basilea, segons fonts
del club. Tampoc la directiva no ha estat
sensible a la petició majoritària de mit¬
jans i periodistes, liderats per Joaquim
Maria Puyal, de batejar amb el seu nom
i primer cognom, Ricard Maxenchs, la
sala de premsa del Camp Nou. Hauria
estat un gest tan petit com significatiu,
però la directiva s'ha negat a fer-ho per
evitar -argumenten- caure en la perso¬
nalització d'àmbits d'ús general dels
barcelonistes. Molts no veuen,
tanmateix, cap pecat en algú
que, sobretot va sentir el més
profund respecte pel club, per la
institució i pels barcelonistes,
moltes vegades contra el propi
criteri electoralista o egoista de la di¬
rectiva. No seria un homenatge a la
persona, sinó als valors barcelonistes
encarnats en la seva figura i trajectòria
que precisament tan sols persones i
professionals com Ricard Maxenchs
ajuden a perpetuar. H
El dibuixant KAP va expressar el dol per la mort de Maxenchs amb aquesta vinyeta al Mundo Deportivo.
